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En el presente trabajo de investigación titulado “Costos por órdenes de 
trabajo y su incidencia en el crecimiento de las empresas de Head Hunting del 
Distrito de San Isidro en el año 2014” se da a conocer a las empresas en general 
como el sistema de costos por órdenes de trabajo inciden en el crecimiento de las 
empresas de Head Hunting. 
Se sabe que las empresas por lo general tienen implementado un sistema de 
costos para  poder conocer y tener un control de los costos incurridos, y con ello 
determinar el costo total de producción y/o el costo unitario por producto o servicio, 
así con todos estos datos ya obtenidos poder optimizarlos y/o reducirlos de tal 
manera que se pueda generar mayores ganancias. 
Las empresas Head Hunting como toda empresa, tiene como objetivo el 
crecer y esto implica el usar estrategias para poder obtener mayores ganancias y 
cumplir con las metas que la empresa se ha planteado. 
En el presente trabajo se ha planteado como hipótesis general: “Los Costos 
por órdenes de trabajo inciden en el crecimiento de las empresas de Head Hunting  
del distrito de San Isidro en el Año de 2014” 
Las variables empleadas son: Costos por órdenes de trabajo como variable 
independiente y Crecimiento como variable dependiente; frente a esto se realizara 
el respectivo análisis a base de datos estadísticos, determinando de esta forma las 
respectivas conclusiones. 







In the present research work entitled "Work order costs and their impact on 
growth companies Head Hunting District San Isidro in 2014" it is disclosed to 
companies in general and the system cost by work order affect the growth of 
companies Head Hunting. 
 
It is known that companies usually have implemented a cost system to know 
and keep track of the costs incurred, and thus determine the total cost of 
production and / or the unit cost per product or service, all these optimize data 
already obtained power and / or reduce so that it can generate higher profits. 
 
A Head Hunting company as every company aims to grow and this involves 
using strategies to get higher profits and meet the goals that the company has 
raised. 
 
In this paper it has been raised as a general hypothesis: "The costs for work 
orders affect the growth of companies in Head Hunting San Isidro district in the 
Year 2014" 
 
The variables used are: costs for work orders growth as an independent 
variable and dependent variable; against this the respective analysis based on 
statistical data, thus determining the respective conclusions will be made. 
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